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訪 談 題 目
訪談時間一般約為 30 分鐘至 2 小時，以閒聊、對談形式為佳。尊重受訪者，適時可邀請受訪者補充。
訪 談 期
間
如實記錄訪問
內容，妥善保
存訪問錄音及
文字稿。
訪
談
的 紀
錄 與 保
存
避免曲解原意，可邀請受訪者增補文字
稿，並考證內容是否符合客觀的歷史環境。
公開訪問內容前，需得到受訪者同意。
訪 談
內 容 的
運
用
HKP
HKFSD
HKMD
HKT
舊郵政總局的發展歷程
訪問對象包括郵政局管理人員、郵務人員及郵票收
藏家，內容圍繞工作環境、日常工作、郵政術語及
1960-1970 年代香港發行的特別郵票等。
香港消防服務由戰後至今的發展歷程
受訪者包括消防人員、救護人員及消防學校教官，
內容包括消防員與救護員所接受的職前訓練、日常
工作、各種專業設備及部門編制等。
香港港口與社會的歷史互動
受訪的海事處員工、航運公司及商會代表分享了歷
年來香港海事處、香港港口及香港航運業的發展歷
程，並闡述了三者的互動關係。
香港玩具製造業的發展歷程及香港的流行玩具
透過訪問業內大小企業的負責人、商會代表及玩具收
藏家，了解玩具業在本港的發展、及後北移內地的情
況及香港不同年代流行的玩具。
香港郵政
香港舊郵政總局 (1911-1976) 研究
香港消防處
香港消防處發展史研究
香港海事處
香港港口及海事處歷史研究
香港歷史博物館
香港玩具史研究
嶺南大學知識轉移基金支持項目
